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U D K 930.338.6 »BALT IĆ « P r eg l edn i članak 
Pr iml jeno: 10. 02. 1990. 
Mojsije Baltic (1804—1879) jedan je od najistaknutijih poznavalaca 
zadružnog života u Hrvatskoj, Slavoniji i Vojnoj krajini u drugoj polo­
vici 19. stoljeća. God. 1852. proglašen je Opći građanski zakonik, koji ne 
obuhvaća i kućne zadruge. Banska je vlada nastojala odgoditi stavlja­
nje van snage kućne zadruge i dokazati da za njih vrijede posebne, obi­
čajne norme. Na njezin poziv javio se i Baltic, sa svojim elaboratom o 
pitanju, pa D. Paviičević govori o važnosti toga spisa, a, potom, donosi 
samu Baltićevu studiju. 
Uvod 
K a d je 1852. neoapsolutistička v l ada i z Beča i u H r v a t s k o j p r og l a s i l a 
opći građanski z a k o n i k k o j i ne poznaje zajedničko vlasništvo n a d ne­
k r e t n i n a m a , našle s u se kućne zadruge i zadružno vlasništvo praktički 
i z v an zakona . T a d a je posta lo moguće, za d u g po j ed inca , člana zadruge, 
čitavu z a d r u g u uništiti o v r h o m i n a p l a t i t i s v i m a ono što j e zadužio 
j e d a n član. S o b z i r o m n a opasnos t i ko je je p o zadruge i n j i h o v ops tanak 
don i o Građanski z akon ik , pokušala je B a n s k a v l ada u Z a g r e b u s Je la -
čićem na čelu, odgod i t i važnost t i h z a k o n s k i h od r edb i i dokaza t i da za 
kućne zadruge v r i j ede posebne, običajne n o r m e . Zbog toga je u p u t i l a 
poz i ve činovništvu u županije d a p i s m e n i m p u t e m izv i jeste što m is l e o 
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zadrugama , n j i h o v o m običajnom p r a v u , mogućnostima z a k o n s k i h n o r m i 
i održanju te s tare narodne ustanove . O d g o v o r i l i su u g l a v n o m p r a v n i c i 
k o j i su se i u s v o j i m s v a k o d n e v n i m p o s l o v i m a susre ta l i s t i m p i t a n j e m . 
Među n j i m a ističu se t r o j i c a p o z n a t i h s l a v o n s k i h odv j e tn ika i političara 
kao što su : V a s i l j Z d e l a r iz Da ruva ra , 1 Ju l i j e Janković iz Požege i M o j s i ­
je Georgijević također iz Požege. 2 O s i m n j i h o v i h sp i sa k o j i pružaju 
mogućnost usporedbe odnosa p r e m a z a d r u g a m a u H r v a t s k o j i S l avon i j i , ' 
sačuvao se i opširan e laborat M o j s i j a Baltića, namjesničkog sav j e tn ika 
i z Zagreba/ Zahvaljujući Utješinoviću i njegovoj k n j i z i pos to j i i z iste 
god ine i operat h r va t sko - s l a vonsk ih pov j e r en ika o kućnim zadrugama. 5 
S v i t i d o k u m e n t i omogućavaju n a m da pobliže ana l i z i r amo zadružne 
p r i l i k e u početku pedeset ih g od ina 19. stoljeća k a d apsolutistička v l ada 
iz Beča p r o v o d i m o d e r n i z a c i j u »odozgo« i često se ne osvrće n a mjesne 
p r i l i k e u H r v a t s k o j i S lavon i j i . 6 
1. U čemu je važnost Baltićeva spisa o zadrugama? 
Mojs i j e B a l t i c (Gora k ra j e Pet r in je , 19. I I . 1804 — Zagreb 31. X . 
1879) b i o je u z Ognjes lave Utješenovića i F r a n j u Žužela n a j i s t a k n u t i j i 
poznava lac zadružnog života u H r v a t s k o j , S l a v o n i j i i Vo jno j k r a j i n i u 
drugo j po l o v i c i 19. stoljeća. 
Još kao đak i s tudent u G r a z u drugovao je s L j u d e v i t o m Ga j em 
koga je oduševio s vo j om čistom štokavštinom, a kao krajiški u p r a v n i 
časnik i g o s p o d a r s k i stručnjak b i o je zapažen i o d zapov j edn ika Prve 
banske pukovn i j e i kasn i j e h r v a t s k o g b a n a J o s i p a Jelačića. U z St jepa­
n a Pejakovića i s t i cao se kao j e d a n o d osnivača G o s p o d a r s k o g društva u 
P e t r i n j i 1842, p r v o g a takve vrs te u Vo jno j k r a j i n i , a dvadesetak god ina 
kasn i j e r a d i zdušno n a o sn i van ju G o s p o d a r s k o g učilišta u Križevcima, 
također p r v i j enca n a t o m p o l j u u našim z em l j ama . Zan ima l e s u ga že 
I jeznice, osob i to one p r e m a m o r u , a b i o j e p r o t i v n i k mađarske željez­
ničke po l i t i k e k o j a je štetila H r v a t s k o j . 
1 Zdelar je bio odvjetnik na daruvarskom vlastelinstvu. Usip. o tom D. 
Paviičević, Hrvatske kućne zadruge, Zagreb 1989. 
2 O Janikoviću i Georgijeviću v. više: F i l i p P o t r e b i c a , Požeška župa­
ni ja za revolucije 1848/49, Zagreb 1984. 
3 »Grupi ko ja predlaže postepeno ukidanje zadruga pripadaju i dva ug­
ledna^ srpska narodnjaka: Mojs i je Georgijević, požeški podžupan i Mojsije 
Ba l t i c , osječki podžupan a kasnije savjetnik Namjesništva (...) K a k o među 
Hrva t ima , tako n i među Srb ima nije b i lo jedinstvenog mišljena o zadruga­
ma. Dok su Georgijević i Ba l t i c smatral i da će zadruge morat i nestati, Utje-
šenović ih je ht io pod svaku ci jenu održati« (Mir jana G r o s s , Počeci mo­
derne Hrvatske, Zagreb C1985, '222). 
4 O M . 'Baltiću v. članak M i r k a V a l e n t i ć a U Hrva tskom biograf­
skom leksikonu 1, Zagreb 1983, 405-^106. 
5 Objavljen je u kn j i z i Ognjeslava U t j e š e n o v i ć a , Kućne zadruge. 
Vo jna Kra j ina . Utješenović, Zagreb 1988, 162—163. 
6 Usp o tome više u spomenutoj kn j i z i M . Gross. 
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Baltićeva p r epo rodna , politička i osobi to g ospoda rska d je la tnost 
n i je još dovo l jno istražena i v r ednovana , p a o v i m p r i l o g o m želimo upo­
z o r i t i n a još j edno područje njegova r a d a i t om p r i l i k o m 110. godišnjice 
njegove s m r t i , (p isano 1989). 
D o k u m e n t k o j i ovdje p r e n o s i m o d i j e l i se u d v a di je la. 7 U p r v o m je 
B a l t i c dao t eore tska obrazloženja, a u d r u g o m i pokušao i z r a d i t i nac r t 
z a k o n a o kućnim zadrugama . U v r i j e m e k a d je nastao ovaj sp is B a l t i c 
je b i o podžupan u P a k r a c u , tada u županiji Požeškoj, a u s k o r o je pre­
mješten n a položaj namjesnićkog sav j e tn ika u Zag rebu . I n jega je, kao 
i Utješenovića, Jelačić pozvao 1848. za s u r a d n i k a u u p r a v u V o j n e k ra j ine 
gdje su r a d i l i i n a i z r a d i tzv. Krajiškog ustava. P r e tpos tav l j amo da se 
tada p r v i p u t ozb i l jn i j e za in te res i rao z a zadruge, p a je stoga mogao 1852. 
godine to p i tan je tako b r z o i opširno o b r a d i t i . 
Zapravo , B a l t i c je j e d i n i , p r i j e Utješenovića, pokušao nešto reći o 
prošlosti p a t r i j a r k a l n o g života i pod i j e l i o ga kronološki u t r i razdobl ja . " 
u p r v o m , r o d o v s k o m r a z d o b l j u su »kućna družtva«, k a k o B a l t i c naz i va 
kućne zadruge , živjela su p a t r i j a r h a l n i m životom i uzdržavala se pretež­
no uzgo j em stoke , l o v o m i r i b o l o v o m . Zbog opasnos t i o d sus j edn ih 
društava živjeli su s k u p n o r a d i lakše obrane. S t a r i G r c i su živjeli n a 
višem s t u p n j u , p a je zato p a t r i j a r k a l n i život u n j i h iščezao i p r i j e pojave 
T u r a k a , a k o d I l i r a , k o j i s u b i l i g o s p o d a r s k i i k u l t u r n o zaos ta l i j i , takav 
način života se zadržao. R a d i održanja skr i vao se n a r o d u b r d a i dal je 
bav io stočarstvom kao t e m e l j n i m z a n i m a n j e m . T a k o su živjeli »kroz 
četiri stolétja sveudi l j p o d oružjem i u kèrvavih bo jev ih , bez n a u k a h , 
bez zanatah , bez tergovine« p a s u u nedos t a tku zakonske zaštite uve l i i 
»osvetu i kervarinu«. 9 
N a k o n oslobođenja o d T u r a k a i p r e s t a n k a ra tne opasnos t i , stanov­
ništvo se vraćalo iz b rda , p a s u počeli krčiti šume i r a d i t i p o l j a k o j a su 
p r i p a d a l a f e u d a l n i m gospoda r ima . T a k o je počelo drugo, f euda lno raz­
dob l j e u r a z vo ju p a r t r i j a r k a l n o g života u kome su se l j ac i -kmetov i m o r a l i 
os ta ja t i u većim za j edn icama, da b i lakše zadovo l j i l i b r o j n i m obvezama. 
Živjelo se siromašno n a tuđoj z em l j i , bez mogućnosti proširenja proiz­
vodnje i dob i van j a k r e d i t a , a novčane potrebe n a m i r i v a l e s u kme t ske 
zadruge opet o d stoke, s v in j a i šljivika, d j e l imice i o d p o s e b n i h m a l i h 
i m a n j a i r a d i n o s t i , dak le o d o s e b u n j k a i l i prćije. Z b o g toga je t eme l jn i 
način p ro i z vodn j e i života tadašnjih zadruga b i o p a s t i r s k i , a j e d i n a 
v r i j ednos t s t o k a k o j a se ga j i l a p r i r o d n o , ekstenz ivno , sama po sebi , p a 
je stoga i s vaka pod j e la d o b a r a b i l a obav l jana samo p r e m a o d r a s l i m 
glavama. 1 " 
7 Arh iv Hrvatske — Banska vlada, 'kut. L X , br . 1225, 29. 3. 1852, (dalje: 
skraćeno: A H - B V , L X i str. spisa) 
8 Usp o tome više: M . Gross, n. dj., 222. 
9 A H — B V , L X , 77. 
1 0 Isto, 78—79. 
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K a d su k m e t o v i 1848. pos ta l i v l a s n i c i selišta k o j a su do t ad obra ­
đivali, počelo je treće i pos l j edn je razdob l j e u ra zvo ju zadruga , ko je 
B a l t i c naz i va »tretji i z adn j i s tupan j (era) p a t r i a r c h a l n o g života« u 
kapitalističkom i l i grđanskom društvu. Osjećaj vlasništva i mogućnost 
d i oba izazvao j e u tri-četiri god ine (1848 — 1852) v e l i k i »razdor među 
porodicama« i um j es t o d a oslobođenje izazove napredak , kućne zajed­
n ice »očevidno propadaju«. O d n o s i u kućnim z a d r u g a m a b i l i su , po B a l -
tićevu mišljenju, t o l i k o r as t r o j en i d a je zav lada la »pravda psovska« k o j a 
»često već do u b o i s t v a dosiže«, p a to pokazu je d a je »zadobivenim ne­
p o k r e t n i m vlasničtvom odzvon io p a t r i a r k a l n o m životu z a d n j i sat«. 1 1 
B a l t i c je, v j e ro ja tno p r v i u H r v a t s k o j , u s t v r d i o da kućne zadruge 
n i su n e k a s lavenska i l i južnoslavenska isključivost j e r »obstoje i obsto-
ja le s u i dosada — u svakoj deržavi, a obs to j i i u našoj domovini« . Me ­
đutim, podatke o tome zašto se »partriarchalni život samo k o d jugos la­
v e n s k i h na roda uzderžao«, može se po n jegovu mišljenju da t i »dogodov­
ština«, t j . povi jest . »Dok n a r o d i počeše po l j od ie l j s tvo , zanate i tèrgovinu 
t i e ra t i , poče također i p a t r i a r c h a l n i život svoj pérvobitni značaj g u b i t i 
i isščeznu k o d o n i h na rodah , k o j i do većeg s tepena obértnosti izobraže-
n o s t i dospješe sasv im , tako, da se p a t r i a r c h a l n i život u E u r o p i k o d 
Jugos lavena sve dosad uzderža.« 1 2 I u našim z e m l j a m a je razvo j p r i v r ede 
i p r o m e t a b io u z r o k o m nesta jan ja zadružnog života. S v a k i po j ed inac 
k o j i j e nešto s tekao s am , počeo je živjeti i z v an zadruge i b r z o r ekao : 
»Zbogom običaju, zbogom p a t r i a r c h a l n o s t i , z a uv i j ek ! Što o n steče, to 
o n ned i e l i s nikim.« Slično se događalo i s o b i t e l j i m a ko j e su se »na 
zanat i l i tèrgovinu dale« i u b r z o »svoj p a t r i a r c h a l n i značaj i zgubi l e i 
razsu le se, prepustivši r ado d r u g o m svoje selište«. 1 3 
A u t o r je z a t i m dao temel jne značajke p a t r i j a r k a l n o g života na sva 
t r i navedena s t u p n j a : »Kako j e već gore obširnije navedeno«, zas tupa 
p a t r i a r k a l n i život n a svo j em pèrvom s t u p n j u n a r a v s k i m i b e zuv i e tn im 
savezom (aliance) z akon i t o uređenu zaštitu; — sr i eds tva z a uzderža-
vanje savezn ikah j e s u gojenje marve , lov, r i ba ren j e i p l i e n o d nepr i j a -
t e l j ah osvo jen i . — N a d r u g o m s t u p n j u p reds tav l j a p a t r i a r k a l n i život 
p o d zaštitom deržavne v l a s t i u n e d o s t a t k u nepokre tnog vlasničtva bez-
u v i e n t n i savez z a obav l jan je deržavnih i g o s p o d a r s k i h te re tah sa pr i v re ­
m e n i m uživanjem zamljištah skopčanih. N a t r e t j em s t u p n j u izčezava 
p a t r i a r k a l n i život sa nabav l j an j em nepokre tnog vlasničtva i sa težnjom 
za u r e d n i m gospodars t vom i povećanjem ma t e r i a l nog b lagos tan ja . N a ­
p o k o n b i značilo p a t r i a r k a l n i život n a t r e t j em s t u p n j u sa s v i m i s v o j i m 
težnjami uz p ravo vlasničtvo moguće veće b lagostanje p o s t i g n u t i — za­
k o n i t o n a o vom svèrhu obvezat i , i s t o načelo z akon i t o p r i p o z n a t i , k o j e m 
se s v a k i z d ra v i r a z u m upe rkos socialističkim apos t o l om suprotivi.« 1 4 
1 1 Isto, 80—80a. 
1 2 Isto, 75. 
1 3 Isto, 79. 
1 4 Isto, 81. 
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Zato B a l t i c predlaže da se »partriarkakii život p r i v r e m e n o p o d zašti­
t u zakonah« s tav i sve dok se ob i t e l j i ko j e t ako žive »k obće z a k o n i t o m 
r e d u n a r a v s k i m p u t e m neprivedu«. D a k l e , o n je z a to d a se omogući 
lagani , e v o l u c i j s k i r a spad zadruga , a l i p o d zaštitom države i n j e n i h 
z akona k o j i će uvažavati dotadašnje običajno p ravo po k o m e se zadruž­
n i život do tad stoljećima ravnao . U p r i l o g tome i o n je i z rad i o svoj 
nac r t z a k o n a o »privremenom uređenju s e l s k i h o b i t e l j i h u zajedničkom 
savezu živućih« u t r i d i j e la i 37 članova. To j e n a k o n Zde l a r o va b i o 
d r u g i pokušaj i z rade z a k o n i k a o z a d r u g a m a k o j i b i se odnos io na 
H r v a t s k u i S l a v o n i j u . N jegov je z a k o n i k t rebao b i t i p r i v r e m e n o g zna­
čaja, a o r i g i na l an je po t ome što je B a l t i c pokušao izjednačiti kućnu 
zad rugu s n e k i m dioničkim društvom ko je i m a svoje zajedničko vlas­
ništvo. R a d i i l u s t rac i j e navest ćemo njegov čl. 2 k o j i g l as i : 
»Ova zajednički živuća kućna družtva uživaju n a i s t i način kao i 
d ruga , uv i e tno obstojeća družtva za zaštitu z a k o n a h — n o budući i z i m 
s ta rodavn ih običaj ah n i k a k o v i h u r e d a b a h u pog l edu međusobnih duž­
nos t i h i p r a v a h ne ima ju , s t a r i p a k o običaji pos l i e u k i n u t i h u r b a r s k i h 
dužnostih sadašnjim o k o l n o s t i m seljačkih o b i t e l j s k i h neodgovara ju već 
povod nes log i i r a z d o r u i t a k o v i h ob i t e l j i h da ju , — to se umies t o poseb­
n i h ugovorah o v o m n a r e d b o m međusobna i p r a v e d n a odnošenja t akov ih 
kućnih družtavah uređuju.« 1 5 U O d s i e k u p r v o m ko je n o s i naz iv O p r a v u 
vlasničtva, čl. 3. B a l t i c predviđa: »Sve u j edno j kući u zajedničkom 
savezu kao p r a v i sukućani — ne p a k o kao n a j a m n i c i — živuće osobe bez 
raz l i ke spo la i s ta ros t i i b rez o b z i r a d a l i s u one u kući rođene, u d a j o m 
pridošle, i l i u kuču upisane , i m a d u j e d n a k o p ravo vlasničtva n a p o k r e t n i 
i n epok r e tn i is to j kuči pripadajući imetak. 1 6 
Budući da će B a l t i c o d 1861. pos ta t i s a b o r s k i m z a s t u p n i k o m Hrva t ­
skog zabora i članom gospodarskog odbo ra , sud je lovat će u i z r a d i p r vog 
z akonskog n a c r t a o kućnim zadrugama , u k o m e će i s k o r i s t i t i i n e k a 
p r i k l a d n a rješenja iz ovog sp i sa k o j i j e nap i sao 1852. godine. Uopće uzev­
ši, B a l t i c je uz Utješinovića, Zde l a r a i Žužela najviše u r a d i o u stvara­
n j u t eme l ja za sve buduće zakonske p ro j ek t e k o j i h je u H r v a t s k o j b i l o 
više nego u s v i m o s t a l i m južnoslavenskim z e m l j a m a zajedno. 
2. Baltićeva studija o kućnim zadrugama1 7 
Razlozi za riešenje pitanja »pod kojimi uvieti bi se seljakom diobe 
dopustiti mogle«? 
»Dok se je ovo p i tan je pod ig lo , to se n a n i k a k o v o drugo ob i t e l j sko 
odnošenje p ro t e za t i nemože, već j ed ino n a ob i t e l j i u zajedničkom d r u -
ževnom savezu — u tako z v a n o m p a t r i a r h a l i z m u — živuće,1 8 buduć u 
1 5 Isto, 84. 
1 6 Isto. 
1 7 Podnaslov je naš (D. P.), a Ba l t i c ga je naslovio R a z l o z i . . . 
1 8 Patr iarka l i zam je tada u Hrvatskoj b io uobičajeni naziv za život u 
zadrugama, a po jam zadruga prv i put je uporabl jen 1858. i otad se ustalio. 
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pog l edu ob i t e l j i h u n a p o m e n u t o m savezu neživućih, obsto je i obs to j a l i su 
i dosada — u svako j deržavi, a obsto je i u našoj d o m o v i n i Z a k o n i o 
nas l i eds tvu . K o d o v i h z a d n j i h ob i t e l j i h d rugo se n i p o m i s l i t i nemože, 
već j edan j e d i n i v l a s t n i k i m e t k a , b u d i da je o n s a m t a k o v i stekao, b u d i 
da ga je kao baštinstvo p r i m i o . — Gdê je j e d a n j e d i n i v l a s tn ik pos ieda , 
t u n e i m a d iobe ! i ako o n što k o m u u s t u p i , o n d a d o b i v a taj čin drugo 
zakon i t o ime — darovan ja — proda je . — A k o z a k o n i t i nas l i edn i c i ta­
kovog v l a s t n i k a pos l i e njegove s m e r t i njegov i m e t a k med juse podie le , 
o n d a se to također nemože d i o b o m u s m i s l u ob i t e l j ske d iobe nazvat i , 
j e r u ovoj slučaju nedie le nas l i edn i c i ime tak zajedničkimi s i l a m i stečeni, 
već s vak i p r i m i o samo d io svojeg baštinstva. — 
K a d se dak l e o kakovo j d i o b i u p r a v o m s m s i l u p i tan je povede, onda 
se već u n a p r i e d s m a t r a da se nešto d i e l i t i imade , što su dvo i ca i l i više 
n j i h u zajedničkom spo ra zumi j en ju i sud i e l o van ju na zajedničku k o r i s t 
i l i zajednički užitak p o d n i e k o j i m i uv i e t i i l i p a k o bezuv ie tno složili i l i 
s t ek l i . 
O n d a se d i o b a u svo jem p r a v o m s m i s l u može samo k o d družtvah 
k o j a b i se n a n i e k u sve rhu uv ie tno i l l i bezuv ie tno složila b i l a , — m i s l i t i , 
n . p. uv ie tno k o d tergovačkih, tvorničkih i sličnih poduzet jah . — Ova-
k o v a družtva s u u m i e t n o i uv i e tno složena te s u i m pogodben i uv i e t i 
t akod j e r z akon , po k o j e m se p r i sud i e l o van ju a i k o d diobe r a vna t i mo­
r a j u . 
Osobne dužnosti članovah t a k o v i h družtvah za sudie lovanje n a za­
jedničku k o r i s t ustanov l j ene su tkod j e r sa m e d j u s o b n o s k o p l j e n i m ugo­
v o r o m i l i p r i p o z n a t i m i s t a tu t ima — p a k p r e m d a s u t akov i ugovo r i i sta­
t u t i za ova družtva z a k o n — ništa man je p r i s p a d a deržavi p ravo nadz i ­
r a n j a i posr i edovan ja , t ako u sus tavn ih kao i p r a v n i h odnošenjah o v ih 
družtvah. — 
K a d se ovaj deržavni u p l i v k o d uv ie tno sastavših se družtvah p r i -
po zna t i m o r a , o n d a m o r a to još više k o d družtvah bezuvie tno, slučajno 
i l i n a r a v s k i sastavših se mies to i m a t i . — T o jest odnošenja t a k o v i h 
družtvah m o r a j u se deržavnimi z a k o n i u r e d i t i . — Zajednička prava 
c i e l okupnog , kao takod j e r posebna prava u dužnosti pojedinih članovah 
svakog takovog n a r a v s k i m p u t e m postavšeg družtva m o r a j u se zakon i t o 
opre d i e l i t i da se sa obćimi deržavnimi uredbami slagati mogu (Potcrtao 
M . B.). — D o k o n d a sumnje ne ima , da družtva u p a t r i a r h a l n o m savezu 
živuća, u o v o m odnošenju zakon i t o u r ed j ena b i t i m o r a j u , postaje oto 
p i tan je , da l i ova družtva posebn i k a k o v z a k o n po t r i ebu ju , i l i se p a k o 
odnošenja t a k o v i h ob i t e l j ah po obćih z a k o n i h riešavati mogu? 
S v a k i z akon i t o riešit se imajući p r edme t m o r a da imade p r a v d e n i 
nas lov (Rechtst i te l ) inače ako toga n e i m a o n d a nemože n i t i p r edmet 
pravdene kakove razprave b i t i . 
J a sam gore naveo da se onaj k o j i s am za sebe što steče v l a s tn i k 
svoje tečevine zove, te i m a za sebe p r a v d e n i nas lov »vlastničtvo« — 
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k o j e m se što daru je , taj dob i va za sebe p r a v d e n i nas lov »dara« t k o 
takov ime tak nads l i eds t vom dobie, taj imade za sebe p ra vden i nas lov 
»baštinstvo« — te se ova p rava r a z s u d j u j u po obćih za takove pravdene 
predmete obstojećih z a k o n i h . — Naveo s am takod jer , da d iobe samo 
m e d j u družtvih dogod i t i se mogu , i to k o d družtvah uve j tno sastavših 
se po leg s vo ih štatutah, a po j ed in i čalnovi t a k o v i h družtvah i m a d u za 
sebe p ra vden i nas lov »dionika«. 
Z a čalnove družtvah n a r a v s k i i bezuv ie tno sastavših se, s to j i u 
m a t e r i a l n o m odnošenju, i i s t i p r a v d e n i nas lov »dionika« na ovo ma-
ter ia lno pravo o v ih d i o n i k a h ni je obćimi z a k o n i nadal je opred ie l j eno , 
nego u k o l i k o se p o d n a s l o v o m baštinstva n a porod i ce j ednog i i s tog 
d ieda p ro t e gnu t i mogu , k o j i nas lov se inače sa praktičnim načinom 
k o d p a t r i a r h a l n i h ob i t e l j i h u običaju stojećim n i na jmanje neslaže — 
buduć se k o d o v i h ob i t e l j i h , k a k o će se to dol je niže pokaza t i , n i gda 
zna t i nemože, t k o je što stekao. 
O s o b n a p r a v a i međusobna odnošenja članovah t a k o v i h bezuv ie tno 
sastavših se družtvah n i s u — u k o l i k o b i m e n i poznato b i l o , do sada 
u našoj d o m o v i n i — i z i m vojničke k r a i n e — također na dal je z akon i t o 
opred ie l j ena , nego u k o l i k o je O t c u i l i obske rb i t e l j a v las t nad svo j om 
d i e t com i l i n a d o b s k e r b n i k o m do puno l i e tnos t i opred ie l j ena — a up ravo 
u našoj su d o m o v i n i t akova n a r a v s k i postavša družtva m n o g o b r o j n a i 
sačinjavaju naj veći d io domaće žiteljstva p o d i m e n o m p a t r i a r h a l n i h 
ob i t e l j ah — i l i prostokučnih družtvah. — 
D a se i z p i t a t i može, j e su l i za ova kućna družtva u m a t e r i a l n o m 
i o s obnom odnošenju obći z a k o n i zadosta , i l i p o t r i e b u j u posebno za­
kon i t o ured jen je , m o r a m na jpervo da na sliedeća t r i p i t an j a odgovo­
r i m : 
1° K a k o su se ova kućna družtva sasta la? 
2° K a k o su do sada obsto ja la , i z akon i t o ravnata? 
3 e Iz k a k o v i h živaljah su sada sastav l jena? 
N a 1° K o d s v i u h n a r o d a h b i a h u n j ihovo j p e r vob i tnos t i običaj 
pa t r i a rha lnog zajedničkog življenja mnogob ro jn i j e jedne i l i više ob i ­
te l jah — p r e d m e t i n j ihovog uzderžavanja pog lav i to odhran j i van j e mar-
ve. Ovaj običaj mnogobro jn i e g zajedničkog življenja postao je n a r a v s k i ; 
j ednog O t ca S i n o v i ostaše sa O t c e m — n j i h o v i s i nov i šnjimi i sa d i e d o m 
— d i ed je ravnao sa c i e l o m p o r o d i c o m . O n i ostaše zato s k u p a , j e r više 
v e r s t ih marve , morade više p a s t i r a h i m a t i , uz to se je t i e ro lov i r i ­
barenje — nepr i j a t e l j s t va m e d j u r a z n i h p o r o d i c a h zahtievaše na svakoj 
s t r an i više o sobah za o b r a n u , a n a o tu sve rhu sdružiše se i više poro­
d i c a h p o d j e d n i m stariešinom, te t ako postadoše maledržave iz o v i h 
veće, a razdielivše se porod ice , sačinjavahu nove ob i t e l j i . — 
1 9 Ba l t i c m is l i na Bizantince i Južne Slavene, koje su tada smatral i 
potomcima I l i ra . 
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D o k n a r o d i počeše po l j od ie i s t vo , zanate i tèrgovinu t i e ra t i , poče 
takod j e r i p a t r i a r h a l n i život svoj p e r v o b i t n i značaj gub i t i , i izčeznu 
k o d o n i h na rodah , k o j i do većeg S tepena obe r tnos t i i izobraženosti 
dospieše sasv im, t ako , d a se p a r t r i a r h a l n i život u E u r o p i samo k o d 
Jugos lavena sve dosad uzderža. 
Ovo su po zna t i dogad ja j i k o j i h ne t r i eba napose osviedočavati. — 
K a k o se je to zb i l o d a se je p a t r i a r h a l n i život samo k o d jugos laven­
s k i h n a r o d a h uzderžao, to možemo l a h k o iz dogodovštine c e rp i t i . — 
G e r c i i I l i r i " doidoše p e r v i u sraženie sa dižućim se m o h a m e d a n i — 
a l i gerčki n a r o d i b i a h u već o d pervo n a višjem stepenu izobraženosti 
i obe r tnos t i , te k o d n j i h biaše već u v r i eme pojavivšeg se mohameda-
n i z m a p a t r i a r h a l i z a m izčeznuo — i nemogaše više u t e m e l j i t i se. — 
I l i r i p r e m d a s u u ono doba i mnogo pervo zeml je ob rad j i v a l i n i s u 
još, do onog s tepena p r o m e t a n j a i obe r tnos t i doseg l i b i l i , n a k o j e m 
p a t r i a r h a l i z a m izčezava, te i h pob iede o t omanske zatekoše u pa t r i a rha l -
n o m ob i t e l j s kom običaju. — pob i ed i t e l j i ugrabiše i m sve vlastničtvo, 
nastade progons tvo i grabež, te t ako se sluči, d a n i t i j e d n a po rod i ca 
neostade u svo j em perašnjem zavičaju tražeći zaštite i l i u b e r d a h i 
k l i s u r a h , i l i p a k o k o d d r u g i h s r o d n i h i n e s r o d n i h na rodah , gdé tako j e r 
u r a t o v i m a k r o z više v i ekovah v o d j e n i m i — dovol jene zaštite nena-
djoše. — 
U o vom gonen ju i p r ese l i van ju nemogaše ovaj nes re tn i n a r o d n a 
stečenje k a k o v a nepokre tnog i m e t k a n i m i s l i t i , već b i j a h p r i s i l j e n za 
svoje uzderžavanje samo m a r v u go i t i i čuvati s k o j o m je i z p r ed nepr i ja ­
te l ja u šume i p l an ine uteći mogao. •— 
Iz ovog se v i d i , d a su jugos l a v ensk i n a r o d i o d v r i e m e n a b i t k e n a 
k o s o v o m p o l j u sve do početka osamnaestog v i e k a sko ro u i s t o m polo­
žaju, kao i p e r v o b i t n i na r od i , — b i l i . — K r o z četiri stolëtja sveudi l j 
p o d oružjem i u k e r v a v i h bo j ev ih , bez n a u k a h , bez zanatah , bez tergo-
v ine — samo p r i p r a v n i svoj život u b o i t i m o r u d j e m b r a n i t i . — Mnoge 
ob i t e l j ske svadnje učiniše osve tu i k e r v a r i n u u nedos t a tku zakonske 
zaštite običajem! — 
To biaše ognjište n a k o j e m se je p a t r i a r h a l i s a m uzderžao i učver-
st io , te živi n a svo j em k e r v a v o m t eme l ju i d a n danas u našoj d o m o v i n i 
ako ne izključivo, to u većem b r o j u n a r o d a — osebi to seljačkog. — 
N a 2° K a d se j e m i r i šnjim z a k o n i t i po r edak , b o l j a s igurnost oso­
be, i i m e t k a u našu d o m o v i n u pov ra t i o , pače i n a r o d s ta lna preb i va ­
lišta pod i za t i , i opustošena p o l j a kerčiti i obd i e l o va t i — a l i o d dušma-
n a ote ta z em l j a dade se G o s p o d i z a v las t i tos t , a p r o s t i n a r o d ostade 
brez vlastničtva. — Obradjujući g o s p o d s k u z e m l j u morade zato i ze­
m a l j s k o m G o s p o d a r u rabo ta t i i dese t inu dava t i , p a k d a po jed ine ob i ­
te l j i i sebi i z e m a l j s k o m G o s p o d a r u zados ta učiniti u zmognu , moradoše 
u većem b r o j u u s k u p a os ta t i — s a m c i nemogavši gospodsko i zdava t i , 
ostaviše svoje selište i pridružiše se drugo j ko j o j ob i t e l j i . — 
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Iz u z r o k a toga da neb i razc i ep l j en j em p h y z i c n i h s i l a h z e m a l j s k o m 
G o s p o d a r u njegovo po fa l i l o , r i e d k o su ov i ko jo j ob i t e l j i d i o b u d o p u s t i l i , 
i z i m ako je ova tako j a k a b i l a , da je dva selišta dovo l jno ob rad j i v a t i i 
gospodsko i zdava t i m o g l a — pak šta s u onda d i e l i l i ? Osobl je se p o d 
i m e n o m diobe n a dvoje i l i n a troje ras ta lo , m a r v u k o j u su i m a l i , pod i e l i -
l i su i l i n a glave i l i po o d r e d b i ko jeg Činovnika. — 
Z e m l j u , k o j u su pervo zajednički ob rad j i v a l i , nemogaše d i e l i t i , j e r 
ni je n j i hova — već gospodska b i l a — odielivšoj se ob i t e l j i dade zemal j ­
s k i G o s p o d a r d rugo opustošeno selište n a užitak i službu — i t i m je 
akt d iobe doveršen b io . — 
M e d j u s o b n a odnošenja seljačkih ob i t e l j i h r avna ta su po starodav­
n o m običaju, i na j s t a r i j i u kući b io je G o s p o d a r — u k o l i k o se je k o j i 
njegov samovo l j i supro t i v i o , taj n i je i zb iego žestokoj k a z n i — te s v a k i 
morade se r a vna t i po kućnom gospodaru , va l jda po načelu pa t r i a rha lne 
v las t i . — 
3 e A k o ova odnošenja u k u p n o sastav imo, o n d a v i d i m o da sveršetku 
drugog s tupn ja p a t r i a r h a l n o g života sliedeću s l i k u pa t r i a rha lne ob i ­
te l j i . — 
U j edno j kući više osobah na više često da l eko r a z r od j en ih poro-
d i cah spadajućih — m e d j u n j i m a i u l j e zah 2 0 n i j edno j p o r o d i c i s r o d n i h 
— o d z a d n j i h često Gospoda r . — Ova obi te l j lišena je svakog nepo­
k re tnog vlastničtva — z e m l j u imadoše samo n a užitak p o d u v i e t i m a 
zakon i t o opred i e l j en ih daćah — kuća je t i esna p u n a d i m a često o d 
samog p l e te ra , druge za gospodarstvo po t r i eb i t e zgrade su još u gor-
šem s tan ju . — Najveće bogatstvo ove ob i t e l j i j est m a r v a kao i u pervo-
b i tnos t i — a gd i marve ne ima , t u je p u k a S i r o t i n j a b rez svakog k r e d i t a , 
j e r tuđu z em l ju zadužiti nesmi je , te tako s i n i t i pomoći nemože. — 
Žita se samo t o l i k o sije, da se z a m a l j s k o m G o s p o d a r u njegovo da t i i 
po t r i eb i t a h r a n a za družinu n a god inu d a n a h p r i b a v i t i može. — Iz marve 
i iz šljivika vad i se novac za sve druge pot r i ebe . — 
U ovoj ob i t e l j i n i t k o t amo neteži, da se za c i e l o k u p n u ob i te l j 
što prištedi — da se suvišno p r o d a i novac n a k o r i s t u k u p n e ob i t e l j i 
ob ra t i — j e r k o m je o d onoga kakovakoristštonije njegovo, i što b i 
d rug i i z l o u p o t r i e b i t i mogao? Za to ako je k o j i o d ove ob i t e l j i što svo­
j i m t r u d o m i prilježnosti steći mogao, to je i na svo ju k o r i s t ob ra t i o , 
i otaj posebn i i m e t a k — perćiu 2 1 — bol je nab l judavao 2 2 nego l i kućno 
dobro . — 
K a k o r e k o h , m a r v a je j ed ino bogatstvo pa t r i a rha lne ob i t e l j i , o n a 
joj j e zajednički nerazd i e l j en i ime tak — ako je m a r v a k u g o m i l i kako -
2 0 Ul jezi su adopcijom pr iml jen i članovi, obično muškarci i l i sluge radi 
produženja vrste. U K r a j i n i su (bili dodijeljeni i l i »prikomandirani« da po­
jedina izadruga ne izumre. 
2 1 Prćija, osebunjak, osobina i l i osebac je osobno imanje, pa i ono koje 
žena donese kao miraz i l i dotu. . 
2 2 Nabl judavao = obrađivao. 
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vo m d r u g a m nepogodom i zg inu la , o n d a je i obi te l j u s k r a i n j e siromaštvo 
pa la . — 
M o g l o b i se p i tan je pod i gnu t i , d a l i j e baš s v u d a po našoj do­
m o v i n i izključivo m a r v a prednos t b lagos tan ja p a t r i a r h a l n i h ob i t e l j i h , 
i l i može b i t i u gd i eko ih p r ed i e l i h i m a d u d r u g i i z vor svog uzderžava-
nja? 
N a ovo p i tan je neda se n i k a k o v o m t h e o r i o m već j ed ino osviedo-
čenjem odgovor i t i , a ovo tve rd i , da zabadava i m a m o more , za badava 
b rodonosne r i eke , za badava bie le gradove, za badava p l o d n a p o l j a — 
n i gd i tu p a t r i a r h a l n i život ko r i ena n e i m a — jer t k o b u d i n a m o r u 
b u d i na r i e k i — svo j om l a d j o m b r o d i , t ko j e u k o j e m g radu kuću ste­
kao — tèrgovinu i l i zanat t i e ra — t k o v las t i t o pol je pos ieduje , taj n i -
j edan nespada u savez pa t r i a rha lne ko je ob i t e l j i , već se kreće samosta lno 
i nezav isan o d svo j ih r o d j a k a h . 
S a m o t o l i k o se može u pog ledu zajedničke tečevine p a t r i j a r h a l n i h 
ob i t e l j ah — to jes t od m a r v e kaza t i — da u r a z n i h p r e d i e l i h po m i e s t n i m 
o k o l n o s t i m a razne ve rs t i marve goje. — U n i e k o i h p r ed i e l i h sačinjava 
bogatstvo t i eh ob i t e l j ah roga ta mar va , u d r u g i h sv inje , u d r u g i h p a k o 
koze i ovce, a l i u s v i u h slučajevih ostaje k a r a k t e r pa t r i j a rha lne ob i te l j i 
p a s t i r s k i — i n i k a k o v d r u g i — j e l samo ova verst tečevine ne i z i sku je 
k a k o v a osobnog nagona i l i teže radn je . — M a r v a se k o t i i h r a n i po na-
r a v s k o m i n s t i n k t u — sve sudie lovanje l j u d s k o za pod ignut j e i umnože 
nje marve sas to j i u t o m d a j u o d d i v l j e z v i e rad i čuva, k a d i k a d n a 
b o l j u pašu preždene, i d a se po z i m n o doba p o d stožinu siena uždene 
gdé se na jes t i može. — A to neobav l ja sveudi l j j e d n a osoba, već k a k o 
l i e tno i l i z i m n o doba donese ; d ieca žene i od ras t l i l j u d i i m a d u pos l a 
oko l o ovog svojeg j ed inog d o b r a — i opet n i e su žita i l i vade p ro t i v k v a r a 
os igurane , već se m o r a j u ograd j i va t i . •— 
To n i j e do i s ta težak način življenja, n i t i je veći b ro j marve ko je 
ob i t e l j i — k a d samo sreća na r u k u ide ; znak kakove veće rad in jo -
s t i . — 
Zato je ovaj k ro z više o d h i l jade g o d i n a h n a v i k n u t i način životarenja 
u našem n a r o d u sveudi l j još ob l j ub l j en i običaj, p a k ako su se po rod i c e 
ko je ob i t e l j i d ie l i l e , l ako su se pod je l i l e , j e r samo j e d a n važni p r edme t 
d iobe, to jest s t o k u / r m a r v u / i m a d i a h u , a k o d ove se ni je znalo t k o je 
što stekao, već sv i s u u k u p n o i p o r e d u čuvali, napašali i napa ja l i , 
veća p o r o d i c a više je k o d otog — težkog d i e la ! — sud ie lova la — m a n j a 
manje , zato d i oba na glave — zato j e zabadava z a k o n d i edov inu iztraži-
vao, o v d i se n i gda n i je mog lo znat i , što je d i ed stekao, j e r se je je lo , 
p rodava lo , c e rk i va l o j e i opet i opet pod i za l o i odhran j i va l o ! — A l i 
k a k o k o j a osoba iz s r i ed ine p a t r i a r h a l n o s t i se tergne, te b u d i slučajno 
i l i n a r a v s k i m nagonom k a k o v u v las t i tos t osebi to n epok r e tn i kakov ime­
tak steče, te ugodnost samosta lnog neodv isnog života o k u s i — o n d 
zbogom običaju! Z b o g o m pa t r i a rha lnos t z a vav ieke ! što on steče to on 
ned ie l i sa n i k i m . 
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I to je pokaza l o očevidno osviedočenje da ako je i k o j a m a n j a 
ob i te l j n a zanat i l i tèrgovinu se da la , d a je t akova ob i te l j n a s k o r o 
svoj p a t r i a r h a l n i značaj i z gub i l a , i r a z su l a se, prepustivši rado d r u g o m 
svoje selište. I ako is to v i d i m o u našoj d o m o v i n i veći b ro j domaćih 
b l a g o r o d n i h ob i t e l j ah sa većim i m a n j i m z e m a l j s k i m p o s i e d o m imajući 
k rasne gradove i k u r i e , v i d i m o gradjane i tergovce dos ta bogate i dob ro 
živuće, v i d i m o v r i e d n i h i poštenih zana t l i ah , učenih l j u d i h , u m i e t n i k a h 
etc: — a l i o d o v i h n i t k o — p r e m d a su sv i iz p a t r i j a l h a l n i h ob i t e l j i h 
proizišli — neživi u p a t r i j a l h a l n o m savezu, sva tko uživa svoje, sva tko 
u p r a v l j a s vo j om v las t i t os t i onako — k a k o se n j e m u na jbo l j e v i d i . 
Iz o v ih p r i m i e r a h ni je o n d a težko zaključiti i j a sno p r e d n a m i 
s to j i sviedočanstvo od h i l j a d u i više god inah da pa t r i j a rha lnos t samo 
u p a s t i r s k o m životu svoj živalj imade , te da je iz s v i u h bo l j e u r ed j en ih 
načinah življenja i tečenja, osebi to pako iz nepokre tnog vlasničtva sa 
s v i m prognana . — 
Iz ov ieh k r o z v iekove i k o d s v ih o s t a l i h E u r o p e i s k i h n a r o d a h ob i -
s t i n i t i h p r e m i s s a lasno je zaključiti, k a k o v u budućnost naš p a t r i a r h a l n i 
život očekivati može sada — k a d su p a t r i a r h a l n e ob i t e l j i p os t a l i v l a s t n i c i 
z ema l j ah i n e p o k r e t n i h doba rah — a k o p r e m p o d u v i e t o m a d k u p a — a l i 
i p a k v l a s t n i c i ! te v l a s t n i c i ! 
O v i m zadob l j en j em vlastničtva nastao je t re t j i i z adn j i s tupanj 
/:ära:/ p a t r i j a r h a l n o g života. — S l a d k o osiećanje vlasničtva p o r o d i l o 
je k o d osobah u p a t r i a r h a l n o m savezu živući zaht i evan ja pervo n i k a d a 
neučinjena. — Ženske osobe pervo deset i više god inah udate , traže p o d 
n a s l o v o m d i ed ins t va t a l B svoj o d zemal jah , ko je d i ed samo p r i v r i e m e n o 
i uv i e tno uživaše — te gdie k o j i s u d c i s tvar samo poveršno po sada-
n j e m i z v a n j s k o m i zg l edu uzamši brez d a b i j u na t eme l ju historičkom i l i 
p r a v e d n o m razg laba l i , dosudiše zaht i evan i t a l . — 
S v a k i po j ed in i išto dozo r i e l i sukućanim s m a t r a se v l a s t n i k o m ob-
ćeg nepokre tnog d o b r a — i želeći ga s a m uživati, i svo jo j d i e t c i b o l j u 
budućnost os i gura t i , — traži d i o b u — i buduć m u se ova poleg p r i v r i -
e m e n i h političkih na r edbah nedozvo l java — n e m a r i za zajedničku kuću 
— m e r z i na zajednički r a d — m e r z i kućnog gospodara kao Čoeka, k o j i 
sav t r u d i s vu r a d n j u sukućanah samo n a svo ju v l a s t i tu k o r i s t upo t reb ­
l j ava — m e r z i n a o s t a lu družinu osebi to više dušah brojeće po rod i c e 
kao n a trošitelje njegovog vlastničtva. — Umirući p rave o p o r u k e n a 
svoj neopred i e l j en i t a l , a k a d ove o p o r u k e do sude iske razprave dosp i ju , 
opred ie l ju j e se t a l s i r o t a m po načelu d i ed ins t va bez o b z i r a da je još 
s m i r o m na zemljišni teret o d k u p a u r b a r s k i h dužnostih vezan, i bez 
o b z i r a t ko će ovaj o d k u p i z p l a t i t i — S i ro t e bez opo ruke , onda lišene 
obske rb i t e l j a , i s l i edstveno lišene i sud i ske zaštite, p rogone se, i naz i ­
va ju se bećarima da moguće k o j i m načinom svoj t a l i zgube. — 
Tai , od njem Tei l = dio, udio u zeml j i . 
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O v i m načinom već je u k r a t k o v r i e m e t r i u h — četiriuh god inah 
t akov i r a zdo r m e d j u p o r o d i c a m jedne i iste kućne družine zav ladao, 
da u našoj d o m o v i n i seljačka gospodars tva k o j a b i po theo r i i zado-
b i t o g s ta lnog nepokre tnog vlastničtva i os l obod jen ja o d gospodsk ih 
teretah u m a t e r i a l n o m svo j em b lagos tan ju s i lno napredova t i m o r a l a — 
očevidno p r o p a d a j u — dočim svatko o k o l o svoje perćie i posebne zas­
luge nas to j i , a n i t k o se za obće kučansko dob ro n e b r i n i — svaka po­
r o d i c a svo ju z g radu / :k i l j e r : / 2 4 p op rav l j a i u red ju j e , obća kuća poderana 
s to j i — p o j e d i n i n a stot ine mnog i već i n a h i l j ade go tov ih novacah 
bro je , a G o s p o d a r n e k o l i k o f o r i n t i h dužnog poreza p l a t i t i nemože n i t i 
i z občeg kućanskog i m e t k a — p r o d a j o m m a r v e — p o r a d i pr i e tn je i 
pačenja d r u g i h sukućanah p o d m i r i t i nesmi j e , dok se p u t e m eksekuc ie 
t akov i d u g nenap la t i . — 
R i e d k e s u sada selske i l i bol je rekući n a d r i pa t r i a rha lne ob i t e l j i , 
u k o j i m a b i sad za sada još m i r i po ra zuml j en j e v lada lo , i to b i v a 
samo u o n i h k u c a h , u k o i h Otac sa s v o j i m i S i n o v i i l i d i ed sa S i n o v i i 
u n u c i up rav l j a , — k o d s v i u h os ta l ih je p r a v d a psovska i bo j već do 
toga stepena u k o r i e n i o se d a često već do u b o i s t v a dosiže. — 
J e d n o m rieči — zadob i v en im n e p o k r e t n i m vlašničtvom odzvonio 
je p a t r i j a r h a l n o m životu z a d n j i sat! 2 5 
S a d pos ta ju p i tan ja? 
D a l i b i želiti b i l o d a se p a t r i a r h a l n i život bezuv ie tno , i l i u svo jem per-
v o b i t n o m , i l i p a k o po načelima iz ovog proizišavši, no o k o l n o s t i m v r i -
emena p r i l a g o d j e n o m s t an ju uzderži, i p o z i t i v n i m i z a k o n i u r ed i ? i l i da 
se ovaj s t a r odavn i običaj samo p o d zaštitu z a k o n a h uv i e tno stavi , te da 
se o n i m a , k o i j i b i z akon i t o pos t a v l j en im i u v i e t i zadovo l j i l i , a u pat r ia r -
h a l n o m savezu o s t a t i n e b i h t i e l i , i zs tup l j en je iz nepovo l jnog ovog saveza 
dozvo l i ? 
N a ova p i t an j a s c i en im ovako odgovo r i t i moći! 
K a k o je već gore obširnije navedeno zas tupa p a t r i a r h a l n i život na 
svo jem p e r v o m s t u p n j u n a r a v s k i m i b e z u v i e t n i m savezom / :a l i ance :/ 
zakon i to u r e d j e n u zaštitu; — sr i eds tva za uzderžavanje savezn ikah j e su 
gojenje marve , lov, r iba ren j e i p l i en o d nepr i a t e l j ah osvo jeni . — N a 
d r u g o m s t u p n j u p reds tav l j a p a t r i a l h a l n i život p o d zaštitom deržavne 
v las t i u nedos t a tku nepokre tnog vlasničtva bezuv i e tn i savez za obavl ja­
nje deržavnih i g o s p o d s k i h teretah sa p r i v r i e m e n i m uživanjem Zemljiš-
tah skopčanih. — N a t r e t j em s t u p n j u izčezava p a t r i a r h a l n i život sa 
nabav l jen jern nepokre tnog vlasničtva i s a težnjom za u r e d n i m gospo­
da r s t v om i povećanjem ma t e r i a l nog b lagos tan ja . — 
N a p o k o n b i značilo p a t r i a r h a l n i život na t r e t j em s t u p n j u sa s v i m i 
s v o j i m i težnjami uz p ravo vlasničtva moguće veće b lagostanje post ig-
2 4 Posebna soba i l i kućica za .zadružne parove, kućar, komor ica , vajat. 
2 5 Ba l t i c opravdano smatra da je razvojem trgovine, obrta, industrije i 
prometa nestalo pr i rodn ih uvjeta za održavanje kućnih zadruga. 
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n u t i — zakon i t o n a o v u sve rhu obvezat i , i s to načelo zakon i t o p r i p o z n a t i , 
k o j e m se s v a k i z d r a v i r a z u m upe rkos socialističkim apos t o l om supro-
t i v i . — 
A k o u obz i r u z m e m o da su g lavna načela svake dobro ured jene 
deržave i z van j ska i n u t a r n j a s i gurnos t za p r om i can j e i moguće pove­
ćanje b lagos tan ja deržavljanah — i n a p o k o n i to p r i p o z n a t i m o r a m o , 
da u z a i m n o najviše u in t e res tu posiedujućih deržavljanah leži m i r 
u deržavi i iste s i gurnos t p ro t i v i z v a n j s k i h i n u t a r n j i h nepr i j a t e l j ah 
p o d u p i r a t i , — to se o n d a l a h k o u v i d i t i može, da p a t r i j a r h a l n i život n a 
p e r v o m i n a d r u g o m s tupn ju , rad in jos t , p romet , u m i e t n o s t i i b o l j u 
izobraženost iz svoje s r i ed ine izključujući gore n a p o m e n u t i m i deržavni­
m i načelima — s labo odgovara , a k a d b i n a t r e t j em s t u p n j u njegova 
b i tnos t zakon i t o us tanov l j ena b i l a , deržavi upravo pog ibe lan postao. — 
N o budući d a se običaji za p a t r i a l h a l n i m životom skopčani i k r o z 
t o l i ko v i ekovah od j ednog poko l en j a n a d rugo prenesen i n a prečac iz-
k o r i e n i t i nemogu , bez da se one mnogobro jne ob i t e l j i ko je d r u g o m 
načinu življenja viešti n i s u u s k r a i n j u nevo l ju bace, o n d a m i s l i m da b i 
najprobitačnie b i l o p a t r i a r h a l n i život privriemeno pod zaštitu zakonah 
dotle staviti, dok se obitelji u takovom savezu živuće k obće zakonitom 
redu naravskim putem neprivedu (potcr tao M . B.). 
Ovo se može samo — buduć pa t r i j a rha lne ob i t e l j i ništa drugo 
n i s u , nego bezuv i e tna družtva, — p u t e m d i obah pos t i gnu t i , što se po 
n a r a v i s t va r i samo k r o z više god inah učverstjenjem vlasničtva i uz 
ovo n o v i m oživljenjem rad i onos t i , ume tn i e g gospodars tva , zana tah i 
p r o m e t a i zvest i može. — 
N o budući da se d iobe p a r t i a r h a l n o živućih ob i t e l j i h s vako jako 
bezuv ie tno i neograničeno i z o b z i r a deržavnog i posebnog p r i v a tnog 
gospodars tva d o p u s t i t i nemogu, to se o n d a pokazu je neobhodna po t r i e 
boća z a k o n i t i h u r e d b a h sadašnji položaj i odnošenja p a t e r i a r h a l n i h ob i ­
t e l j ih dovo l jno u obz i r uzimajućih t i m više što dosadan j i z a k o n i o d ioba 
s e l s k i h ob i t e l j i h n epok r e tn i ime tak osebi to zemljišta kao temelj pol jo-
d i e l skog života dovo l jno u o z b i r u z i m a l i n i s u . — 
A k o s am n a p o m e n u o da b i se p a t r i a l h a l n i život p o d zaštitu zako­
n a h p r i v r i e m e n o s tav i t i imao , onda p o d o v o m zaštitom ništa drugo 
ne ra zumievam, nego da se vlastnička odnošenja pa t r i j a rha lno živućih 
ob i t e l j i i g l avn i uv i e t i d i obah sa gledišta deržavnog i posebnog gospo­
da r s t va z a k o n o m ustanove , i ovaj druževni život n a temel j d r u g i h do­
b ro vo l j no sastavših se družtvah pos tav i ; i buduć se p a t r i a r h a l n i način 
življenja samo n a u z a j m n o m d o b r o m p o r a z u m l j e n j u osn iva , i samo dot­
le d o b r i m u s p i e h o m obs to ja t i može, d o k je m e d j u družinom sloga, 
l jubav , i med jusobno povierenje . — to d a se — dok ove pogodbe d r u -
ževnog ob i t e l j skog življenja obstoje , n i t k o n a d i o b u nes i l i , i l i pako k a d 
b i se s u p r o t i v n i znac i n em i ra , meržnje i nesloge u takovo j ob i t e l j i po-
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kaza l i , n i t k o zapriečen nebude i znepovo l jnog m u družtva i s tup i t i , ako 
se samo z a k o n o m us t anov l j en im u v i e t i m zadovo l j i t i može. — 
U p i t a n j u vlastničtva p e r v i je najvažniji p r edme t Zemljištni po-
s ied s e l sk ih ob i t e l j i h , t ko i u k o j e m r a z m i e r j u i m a p ravo vlastničtva 
n a i s t i ? — 
Ovo p i tan j e n e i m a n i k a k o v e važnosti u o n i e h z em l j ah u k o i h običaj 
pa t r i a rha lnog života neobs to j i , j e r p o j e d i n i p r i v r e m e n i pos iedate l j i ur ­
b a r s k i h z ema l j ah postadoše tamo i j e d i n i v l a s tn i c i p o d uv i e t om od-
k u p l j e n j a u r b a r s k i h dužnostih. — A l i drugač se o ta s tvar imade u našoj 
d o m o v i n i . — Više p o r o d i c a h b i a h u u druževnom savezu pos iedate l j i i 
uživatelji u r b a r s k i h selištah. — P r e l a z o m o v i l u r b a r s k i h selištah n a 
vlasničtvo n j i h o v i h pos i edate l j ah zadobiše nedvo jbeno sve na j ednom i 
i s t o m selištu u zajedničkom savezu živuće po rod i c e p ra vo vlasničtva 
— no također p o d uv j e t om o d k u p a u r b a r s k i h dužnostih; te onda stoje 
ova u r b a r s k a zemljišta dot le dugom obterešena, d o k se ovaj o d k u p 
ne i zp la t i , k o l i k o će ovaj o d k u p i znos i t i , to se još za sada nezna; nego 
da se ovaj uv ie t zadob i tog vlasničtva os i gura , po t r i ebno je najperve 
z a k o n o m odlučiti, t ko se i u k o j e m r a z m i e r j u za v l a s t n i k a t i eh zema l jah 
s m a t r a t i imade? 
U riešenju ovoga p i t a n j a m o r a se sva u k u p n a ob i te l j n a j e d n o m 
selištu u zajedničkom savezu živuća bez r a z l i k e spo la i s taros t i kao 
j edna m o r a l n a osoba za v l a s t n i k a s m a t r a t i , i budući se k o d t a k o v i h 
ob i t e l j i h n i t i o d p o k r e t n o g i m e t k a d io p o j e d i n i h osobah nezna, to 
se t ako i s to n i k o d zemljištah zna t i nemože, n i t i b i po t r i ebno b i l o 
znat i , k a d b i c i e l o k u p n a ob i te l j u s k u p a os ta la ; a l i k a d se d i oba potraži, 
o n d a se m o r a zna t i t ko k o l i k o imade i m a d e dob i t i , o n d a b i se p o k r e t n i 
i n epok r e tn i i m e t a k n a živuće glave d i e l i t i i m a o . — 
Ovakovo j d i o b i neb i n i teret u r b a r s k o g o d k u p a n a p u t u sta jat i 
mogao, k a d b i p o d i e l i t i se želeće po rod i c e u pos i edu dob i v en ih zem­
ljištah ostale, i s amos ta lna gospodars tva zametnu le , j e r b i s vaka ova 
nova obi te l j u r b a r s k i o t k u p o d svog ta la p l a t i t i i m a l a . — 
D r u g i m načinom b i se d i oba činiti i m a l a u on i eh slučaj ev ih, k a d 
b i po jed ine osobe iz družtva i z t u p i t i i d r u g i način življenja n a s t u p i t i 
p a svoj do i z u k u p n o g kućanskog i m e t k a i z v a d i t i hot ie le . — O v a k o v i m 
osobam neb i se o d nepokre tnog i m e t k a dot le n i k a k o v d io imao da t i , 
dok se u r b a r s k e dužnosti neodkupe . — T o is to b i se i n a ženske osobe 
u d a j o m u druge kuće prelazeće p ro t egnut i i m a l o . — 
Pos l i e izplaćenog u r b a r s k o g o d k u p a 2 6 i m a o b i se d io na glave pro­
računati o d c i e l o k u p n o g i m e t k a i zda t i , bez raz l i ke , da l i izlazeći novo 
gospodars tvo u s t r o j i t i , n a druge već obstojeće p rese l i t i se, i l i pako na 
k o j i d r u g i način živiti želi. — 
2 6 To je b i lo zemljišno rasterećenje, odnosno isplata bivšim feudalcima 
za zeml ju ko ja i m je oduzeta nakon uk idanja kmetstva. Otkup zemlje se 
plaćao još desetljećima u Okviru redovnog poreza. 
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T o l i k o b i se u o b z i r u vlastničtva p a t r i a r h a l n i h ob i t e l j i h u obz i r 
uze t i ima lo . — 
U obz i r deržavnih i gospodars t ven ih odnošenjah i m a l o b i se usta­
nov i t i , da selišta odviše se nekomada ju , i za uredno po l j sko gospodar­
stvo n e p r i k a d n a posta ju , p a k da se ta lov i izlazećih u go tovom novcu 
i zp l a t ju ju , i d a se mužkarcem d ioba nedozvo l java pervo nego i l i d o b u 
vojničkoj vojničkoj dužnosti podverženu naverše, i l i p a k o ovoj duž­
n o s t i vojničkom službom zadovol je . — 
U Savezu sa p r e d m e t o m d i obah i p o v o d o m ov ieh zabran jenog razko-
m a d a n j a selištah, ima lo b i se također iz o b z i r a obće deržavnog i poseb­
nog Gospoda r s t va p roda ja Z e m a l j a h n a komade o d o n i h selištah, k o j a 
nesaderžavaju više od fertal j selišta27 z a b r a n i t i , već ako b i nužda proda je 
takovog selišta nas ta la , o n d a d a se c i e l okupno s k u p a sa kućom p r o d a . — 
U s m i s l u ov i eh načelah i z rad j ena osnova uredbe za d iobe s e l s k i h 
ob i t e l j i h p o d n o s i se u p r i l o g u . — 
U P a k r a c u 29. Ožujka 1832. B a l t i c v. r. c. k. podžupan. 
3. Baltićev nacrt zadružnog zakona 
Uredbe privriemenog uredjenja selskih obiteljih u zajedničkom savezu 
živućih — i pogodbah za diobe istiuh, — valjane za civilnu Horvatsku 
i Slavoniu. 
Uvod § 1. Se l ske ob i t e l j i u zajedničkom savezu živuće / : p a t r i a r h a l -
n a kućna družtva:/ i m a d u se sma t ra t i kao bezuv ie tno na sve rhu zajed­
ničkog gospodars tva i uživanja odstojeća družtva sa ne ra zd i e l j en im 
i m e t k o m — i gube značaj p a r t r i a r h a l n e ob i t e l j i . — 
a. o n i sukućani k o j i s a m i z a sebe iz takovog druževnog saveza i z i -
d j u , bez dab i u d r u g i slični družinski savez prešli, i 
b. O n i k o j i se s am i i l i samo sa s vo j om r o d j e n o m d ie teom kao 
V l a s t n i c i c i e log i m e t k a i kućnog pos ieda sma t ra ju . <— 
§ 2. Ova zajednička živuća kučna družtva uživaju n a i s t i način k a o 
i d ruga , uv ie tno obstojeća družtva zaštitu z a k o n a h — no budući i z i m 
s t a rodavn ih običaj ah n i k a k o v i h u r e d b a h u pog l edu m e d j u s o b n i h dužno­
s t i h i p r a v a h ne ima ju . S t a r i pako običaji pos l i e u k i n u t i h u r b a r s k i h 
dužnostiuh sadašnjim o k o l n o s t i m seljačkih ob i t e l j i h neodgovara ju već 
p o v o d neslogi i r a z d o r u u t a k o v i h ob i t e l j i h da ju , — to se umi j e s t o po­
s ebn ih ugovo rah o v o m n a r e d b o m m e d j u s o b n a i p ravedna odnošenja ta­
k o v i h kućnih družtvah u r e d j u j u . — 
Odsiek I. O pravu vlastničtva. 
§ 3. Sve u j edno j kući u zajedničkom savezu kao p r a v i sukućani — 
se p a k o kao n a j e m n i c i — živuće osobe bez ra z l i k e spo la i s t a ros t i i 
2 7 Fertal j , od njem. Vierte l = četvrtina selišta i l i sesije, a to je obično 
6 i l i 8 jutara, prema veličini sesije u pojedinim krajevima. 
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b r c z obz i r a d a l i s u one u kući rodjene, u d a j o m pridošle, i l i u kuću 
up isane , i m a d u j ednako p ravo vlasničtva n a p o k r e t n i i n e p o k r e t n i isto j 
kuči pripadajući ime tak . •— 
§ 4. Obćim i m e t k o m u p r a v l j a n a k o r i s t c i e l okupne kućne družine 
redovno na j s t a r i j i z a to sposobn i muškarac kao Gospoda r a u slučaju 
k a d neb i takove puno l i e tne mužke osobe u k ući b i l o , na j s t a r i a ženska 
osoba, do onog d o b a dok k o j i o d muškarac puno l i e t an postane. — 
§ 5. K a d b i družina p r e d občinskim pog l ava r s t vom osviedočila, da 
je kućni gospodar rastrošan i l i p o r a d i m o r a l n i h u z r o k a h za gospodara 
nesposoban, te b i obćinsko pog lavars tvo z a nuždno uv id i l o , da se gospo­
dar p r o m i e n i , o n d a n e k a sva u k u p n a p u n o l i e t n a kućna družina glasova­
n j e m drugog G o s p o d a r a izabere. — I zbor učinjeni imade obćinsko po­
g lavarstvo pog lavars tvo nadležnoj političkoj K o t a r s k o j ob l a s t i za po-
tvrd jen je p r i j a v i t i . — 
§ 6. K u c n i gospodar zas tupa k u c n u družinu u sv ih j a v n i h i p r i ­
v a t n i h pos l o v ih . — K a d b i p a k o kućni gospodar za kuću k a k a v na j am 
učiniti i l i od nepokre tnog i m e t k a što p r o d a t i i l i založiti hteo, onda b i 
m o r a o na t u s v r h u pr i vo l en je a k o ne s v i u h to b a r e m većeg b r o j a puno­
l i e tne svoje družine v i e r o j a t n i m i p o d p i s i dokaza t i . — Z a i m o v i i založtva 
k o j a b i u buduće gospodar bez p r i v o l en j a k u c n e družine učinio, na ima­
j u zakon i te va l j anos t i , n i t i se m o g u sudbeno kao kućanski dug pr ipo ­
zna t i . — 
U ov ieh p o s l o v i h i m a d u sudbeno pos tav l j en i obske rb i t e l j i s i r o t i cah 
u ime n j ihovo v a l j a n i m glas — te će se u s v a k o m t akovom slučaju siro-
t i n s k i obske rb i t e l j i n a očitovanje pozvat i . — 
§ 7. S a s v i m i kučnimi i g ospodars t v en im i pos l ov i u p r a v l j a k u c n i 
gospodar , i u t akov i eh p o s l o v i h dužni su m u sv i sukućani poko rnos t i 
počitovanje i z k a z a t i . — 
§ 8. K u c n i gospodar dužan je v e r h u d o h o d a k a h i troškovah svake 
god ine početkom mieseca siečnja svojoj družini račun po lagat i , i ako b i 
k o j i p ravo g lasovan ja imajući sukučanin i l i obskerb i t e l j s i r o t i c a h pre­
g ledanje t i eh računah p r e d občinskim pog l a va r s t vom zaht ievao, onda 
se to preg ledanje bezuv ie tno p r eduze t i m o r a . — 
§ 9. Obično od ie lo ko je se u kuči n e p r a v i i m a se kao i a lat i ostalo 
z a gospodars tvo po t r eb i t o o rud j e iz kućnog i m e t k a nabav i t i . — 
§ 10. O d onoga što se p o d v r h i m a n i h troškovah od d o h o d a k a h sa 
zajedničkim, s i l a m i stečenih, u gotovost i prištedi, može se n a sveršetku 
god ine po l o v i c a m e d j u družinu pod i e l i t i , a d ruga po l o v i ca n e k a se za 
nepredv id i ve troškove čuva. — 
N a ta l k o d ove d iobe i m a d e svako družinče, ko je je šestnaestu go­
d i n u naveršilo j e d n a k i — k u c n i gospodar p a k o i l i G o s p o d a r i c a dvos t ru­
k i d io . — 
O n i m sukučanom, k o j i b i i z v a n r e d n o m m a r l j i v o s t i i l i vieštinom 
kuči znatno k o r i s t n i i b i l i nego os ta l i , možese sa p r i v o l j en j em os ta l ih 
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s u d i o n i k a h takod j e r i l i d v o j s t r u k i d io , i l i k a k o v a posebna n a k n a d a 
i zda t i . — K v a r ko jeg b i tečajem godine ko je družinče n e m a r n o s t j u i l i 
p a k o s t j u kućnom i m e t k u p rouz rokova l o , može se k o d ovegodišnje d iobe 
od njegova ta la obus tav i t i , i za dojduće kucne troškove i l i za buduću 
d i o b u u dohodke uračunati. — 
O n i m osobam pako ko je b i brez p r i v o l en j a gospodareva n a dul j e 
v r i emena k u d a uda l j i e l e se te neb i u domaćem p o s l u sudie lova le , imade 
se godišnji d io s k r a t i t i . — ako dul j e o d god inu danah i z os tanu o n d a 
n e i m a j u p r a v a n a d io n i one godine, ko je se kuče povrate , već tek 
druge god ine ko je b i od početka uz os ta lu družinu rad i l e . — 
§ 11. Osobe samovo l jno o d kuće udaljivše se, ako se za šest godi­
n a h nepovrate , gube pravo n a sav k u c n i imetak , n i t i je družina dužna 
takove pos l i e tog doba u kuču p r i m i t i . — 
§ 12. Sukućani u vo jn ike s tav l j en i i sa p r i v o l j en j em G o s p o d a r a 
kra t j e i l i du l j e v r i e m e n a za naučen je zanatah , tergov ine i l i za post ig­
nu t je viših znano i s t i h o d s u t n i , negube ta l a na u k u p n i ime t ak n i t i p r a v a 
na pov ra tak u kuču dot le , dok samos t a lnu k a k o v u tečevinu nenastupe , 
i i m a d u k r o z to v r i eme , iz u k u p n i h kućnih d o h o d a k a h o n u p o d p u n u 
dob i va t i , k o j u sa ukućanima ugovore , k a d p a k o samos ta lnu k a k o v u te­
čevinu nastupe , i l i s t a lnu službu zadob i ju , o n d a su dužni za v r i eme o d 
šest god inah svoj d io od kuče potražiti, — i ako to neučine gube p ravo 
na k u c n i ime tak . — 
Kučna družina ni je v l a s tna kao ka l f e i l i d jac i stranstvujuće s u k u -
čane i zp i sa t i , d o k zanata i l i tèrgovinu u r edno neizuče, i p r op i s ano v r i eme 
pu tovan ja neoverše, d jac i p a k o u n a u k a h dobro n a p r e d u j u . — 
§ 13. S k i t n i c e k o j i se čestje o d kuće samovo l jno u d a l j i t i običaju, 
n e m i r n j a k e k u c n i r e d i m i r narušavajuće kao i k rad l j i v c e i druge zlo­
čince, m o g u se na zaht ievanje ostale odrast le družine i z družtva i z k l j u -
čiti, i s vo j im t a l om pošto b i i m se troškovi p r o u z r o k o v a n i o d b i l i , i zp la -
t i t i . — 
§ 14. Nemoćne i osakat jene sukučane dužna je družina ako i ništa 
p r i v r i e d i t i nemogu — uzderžavati. — 
§ 15. M a n j a kučna družtva m o g u ako i m se za po t r i ebno sv id i , 
druge cie le ob i t e l j i i l i po jed ine osobe u svo ju kuču, no uv i ek samo na 
c i e l o k u p n i nerazd i e l j en i ime t ak i n a j e d n a k i t a l p r i m i t i , ako 
a. n a to sva od ras t l a družina p r i v o l i . 
b. s i r o t i n j s k i obskerb i t e l j umnožanje družtva za nuždno i k o r i s n i 
p r i po zna . — 
c. u l i e z i svoj p r i donošeni ime t ak sa u kuči n a d j e n i m za zajednički 
k o r i s t i u s k u p n o uživanje složiti hoće. — 
§ 16. S vako ovakovo sdruženje m o r a u buduće na jpervo dozvolenje 
političke ob las t i steći i p i s m e n i m sudbeno po t v e rd j en im u g o v o r o m pro-
v id jeno b i t i , inače n i k a k o v e zakon i t e va l j anos t i i m a t i nemože. — 
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§ 17. K a d b i samo ženske osobe k u c n u družinu sačinjavale, pak se 
pogod i t i n eb i mogle , k o j a da priženi čoeka u kuču i na imetak , o n d a b i 
to p ravo u kuči rod jeno j p r e d u kuču u d a t o m u d o v i c o m p r i spada l o . 
§ 18. Ženske osobe bez ra z l i ke d jevo jke i l i udov i ce u d a j o m i z jedne 
kuće izilazeće, i u d r u g u prelazeće, dužne su svoj o d perve dob i v en i d io 
sa i m e t k o m nove svoje družine složiti, buduć k o d ove ta l dob i va ju , i u 
slučaju druge i l i tret je udaje dal je prenose. — 
§ 19. U zajedničkom družinskom savezu živuće osobe n i s u v lastne 
ako i neb i svojeg p o r o d a ima le s v e rhu ta la u kuči imajučeg o p o r u k o m 
razpoložiti. — T a l umervših sukučanih p r i p a d a nepod ie l j en c i e l o k u p n o m 
kućnom družtvu. — Zato nemogu n i t i sukučani i l i r od i t e l j i ko je ženske 
u d r u g u kuču udate osobe, ove ta l a tamo prenesenog n i u o n o m slučaju 
natrag tražiti k a d b i umervša na s k o r o pos l ie udaje , i bez dietce u m e r l a . 
— S o n i m p a k o što k o j i sukučanah iz dob ivenog suviška kućnih doho­
d a k a h i l i dopuštenom zas lugom steče i prištedi, može s vak i oporučitelj-
no razpoložiti — U p o m a n j k a n j u opo ruke i m a se sa t a k o v i m p o s e b n i m 
i m e t k o m po leg občih z a k o n a h o nas l i eds t vu pos tupa t i . — 
§ 20. Mužki i l l i ženski z adn j i pos iedate l j selišta i i m e t k a pervo na 
veču k u c n u družinu spadavšeg može sa c i e l o k u p n i m p o k r e t n i m i nepo­
k r e t n i m i m e t k o m po leg občih z a k o n a h kao j e d i n i i p r a v i v l a s t n i k raz-
po lagat i , ako njegova r od j ena d jeca n i s u 19. g o d i n u prešla, j e r ako su 19. 
g o d i n u doveršila, i m a d u se ova kao družina s m a t r a t i . — 
§ 21. Z a buduće zabran ju j e se strogo zaručnicami n a j a b u k u više 
o d četiri f o r i n t a s r eb ra davat i , i s vadbu du l j e o d 24 sata obderžavati. : s 
Odsiek II. O diobah u zajedničkom savezu živućih porodicah. 
§ 22. Budući da zajedničko družinsko življenje j ed ino se n a teme­
l j u sloge i dob rog međusobnog p o r a z u m l j en ja osn iva , i samo n a o vom 
teme l ju k b lagos tan ju v o d i t i može, — dok u s u p r o t i v n o m slučaju naj-
nepovo l jn i i položaj sukućanah i siromaštvo po rad ja , — tose dozvo l i t i 
m o r a da se kučno družtvo ko je iz ob z i r a b u d i mnogob ro jnog n a r o d a — 
b u d i na da l eko razgran jenog s vods t va i l i porodivši se nesloge, s k u p a u 
zajedničkom savezu dul j e os ta t i neće, na dve, t r i i l i više s t r anah raz-
d i e l i t i može. — 
§ 23. D iobe se m o g u na dva načina p ro i z v es t i i to: 
a. k a d se po rod i c e j ednog kućnog družtva na dva i l i više kućnih 
družtvah ra s t anu , i 
b. k a d p o j e d i n i sukučani i l i s a m i za sebe i l i sa s vo j im bračnim 
n a s l i e d n i c i m a iz kućnog družtva is tupe , te i l i se d rugog načina življenja 
pop r ime , u d rugo slično družtvo p r i m l j e n i b u d u i l i seb i d rugo zemljište 
kao v las t i tos t nabave i nasele. — 
2 8 B i o je to pokušaj da se smanj i svadbovanje koje je u nek im kraje­
v ima trajalo i do tjedan dana i odnosilo golema sredstva. 
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§ 24. D i o b a perve ve rs t i može se dozvo l i t i : 
1° ako svako j s t r a n k i od zajedničkog selišta na jman je četvert selišta 
u d i o pas t i može. — 
2° ako izilazeće s t ranke prilična mies ta za sagradjenje n o v i h k u c a h 
i m a d u . — 
3° ako dovo l jno i m e t k a p o s i e d u j u da uredne kuče i d ruga za gospo­
dars tvo p o t r i e b i t a s tan ja sagrad i t i , i i z i m toga dovo l j n i fundus ins t ruk -
tus 2 3 nabav i t i m o g u . — 
4° ako su se m e d j u se i sa s v o j i m i v i e r o vn i c i poračunali i p o r a vna l i . — 
5° ako su se n a r e d i l i k o j a s t r a n k a k o j u dužnu g l a vn i cu i u k o j e m iz-
n o s k u os i gura t i i o d k u p u r b a r s k i h dužnostih i zp l a t j i va t i imade . — 
6° A k o se ta l u vo jn ike uve r s t j en ih i sa dozvo l en jem o d s u t n i h sukučanah 
opred ie l j en i najbliže s rodno j s t r a n k i pov i e ren . — 
7. a k o je ugovoreno k o j a s t r a n k a i m a s i ro tead , nemoćne i sakate su-
kučane p r i m i t i l i uzderžavati. 
8. ako je n a taj ugovor i s i r o t i n j s k i obskerb i t e l j p r i s tao . 
9. ako su u s taro j kući ostajući gospodar , i gospodar i izilazećih po rod i -
c ah s vak i na jman j e 26. god inah s ta ros t i naveršili. — 
§ 25. K a d se drugač d i e l i t i se želeće ob i t e l j i dobrovo l jno porazu-
m i e t i n eb i mog l e k o j a će u staro j kući os ta t i , o n d a se i m a to pravo 
p o r o d i c i gospodara donde c i e l okupne družine p r i p o z n a t i . — 
§ 26. D i obe n a način perve ve rs t i nemogu m i es ta i m a t i ako svakoj 
s t r a n k i od zajedničkog pos i eda četvert selišta u o r a n i c a h sastojeći na 
d i e l izići nemože. Zato se selišta man je o d 12 j u t a r a h o r a n i c a h imajuća 
n i t i d i e l i t i nemogu . — 
§ 27. K o d d i o b a h druge ve rs t i i m a d u se također pogodbe u § 24. 
p o d 4. 5. 6. i 9. stavite izveršiti, i z i m toga m o r a se sav kućni ime tak 
p r o c i en i t i , i pos l i e odračunatih dugovah i ne i zp la t j enog u r b a r s k o g od­
k u p a , t a l na s v a k u g lavu spadajući pronaći, te mogućnost obs to j i , d a se 
ta lov i izilazećim prispadajući i z p l a t i t i mogu . — 
§ 28. Mužkarcem za vojničku službu s p o s o b n i m i nemože se d i oba 
druge ve rs t i pe r vo dopus t i t i , d o k 26. god inah s ta ros t i s ta ros t i nenaverše, 
i l i u d r u g u kuču p r i m l j e n i b u d u , ko je gospodar n i j e više od 40. god inah 
s tar a inače zd rav jest. — 
§ 29. K o d udaje ženskih osobah imade se d io n j i m a prispadajući 
u s m i s l u § 27. op red i e l i t i . — 
§ 30. D o k se o d k u p u r b a r s k i h dužnostih us t anov i i odkaže, dot le 
i m a d u se d iobe druge ve rs t i i i zdavan ja t a l a udajućim se ženskim oso-
b a m obus tav i t i , buduć da o d k u p o d u r b a r s k i h dužnostih svako jako 
2 9 Lat . znači imanje, dobro, sve ono što je potrebno za jedno gospodar­
stvo, uključujući i stoku, alate i dr. 
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n a zemljištih o s i gu ran os ta t i m o r a , a još po svo t i poznat n i j e da se, o d 
i zp l a t i t se imajućih ta lovah o d b i t i može. — 
A l i k a d ovaj dug poznat i o tkazan bude o n d a m o g u m e d j u t i m u 
druge kuće udate ženske izp lat jenje svojeg ta la tražiti. — 
Pe rvo proglašenja o v i h u r e d b a h udate ženske ne ima ju n i k a k o v a 
ta la tražiti. — 
§ 31. D i o b a u zajedničkom savezu živućih ob i t e l j i h može se samo 
o n d a za va l j anu p r i p o z n a t i ako je n a t eme l ju p o g o d b a h §§ 24. i 27. p r e d 
občinskim pog l ava r s t vom ugovorena i nap r ed l o g i s tog pog lavars tva po 
ko t a r sko j političkoj ob l a s t i odobrena . 
V e r h u ovako dopuštene d iobe i zdat će politička ob last p i smeno 
dozvol jenje i s t r anke sa p i s m e n i m u t r i i l i više sug lasna p a r a po raz­
m i e r j u b r o j a dielećih se s t r a n k a h sas tav l j en im u g o v o r o m p r e d k o t a r s k i 
S u d za v ie rovno po t ver dj en je ugovo ra u p u t i t i . -— 
Tek pos l ie po t v e rd j en ja tog ugovo ra imade se d i oba k r o z obćinsko 
pog lavars tvo po g lasu is tog ugovora preduze t i . — 
§ 32. I u o b z i r u uda jah m o r a se p i s m e n i u g ovo r p o r a d i ta la ko jeg 
zaručnica dob i t i i i m e t k u nove svoje družine pridružiti imade s k l o p i t i 
i sudbeno po t v e rd i t i be zda b i predbežno polit ičko dozvol jenje trebo-
vao. — Samo i m a d e dotični S u d n a to pa z i t i , d a su puno l i e tnos t i još 
nedoras t l i zaručnici po po svo j ih z a k o n i t i h i l i sudbeno pos tav l j en ih ob­
skerb i t e l j i h dovo l jno zas tupan i . — 
§ 33. Pa rbe ko j e b i se iz d i o b a h po rod i l e i m a d u se p r e d u r e d n i m 
S u d o m n a t eme l ju po tverd jenog ugovora v od i t i . •— 
Odsiek III. O prodaji zemljištah. 
§ 34. Buduć su zemljišta o d pervo u r b a r s k i h Selištah sa o d k u p o m 
u r b a r s k i h dužnostih obterešena, to se onda bezuv i e tno p r odava t i i kupo ­
va t i nemogu . — 
§ 35. U obće se o n d a odred ju je , da će o n i , k o j i zemljišta o d pervo 
u r b a r s k a kao vlastničtvo pos i edu ju , i o d k u p u r b a r s k i h dužnostih o d 
o t i eh zemljištah izplaćivati i m a t i . — 
§ 36. S v a k a p r o d a j a i svako kupovan j e z e m a l j a h može se samo pis­
m e n i m po k o t a r s k o m S u d u p o t v e r d j e n i m u g o v o r o m va l jano obav i t i , 
j e r se n i j edna p r o d a j a be z takovog ugovora p r i p o z n a t i neće. — 
U t akov ih u g o v o r i h m o r a naročito k u p c u dužnost i zp la t j en ja urbar -
ske dužnosti o d kup l j ene zeml je naložena b i t i , i ako po s t r a n k a h ova 
pogodba uvedena n e b i b i l a o n d a j u m o r a Sudas sa p r i vo l j en j em s t ran­
k a h uves t i i l i u g o v o r u potverd jen je u s k r a t i t i . — 
§ 37. U o b z i r u gospodars t ven ih raz logah nemože se dopus t i t i , d a se 
selišta n a neznatne drobiše r a z k o m a d a j u , z ab ran ju j e se p roda j a po jed i ­
n i h k o m a d a h o d o n i h selištah k o j a n e i m a j u više od šest j u t a r a h ora­
n i c a h . — 
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K a d b i nužda b i l a , i l i z akon i t o dosud jeno b i lo , d a se takovo selište 
p r o d a , o n d a se m o r a c i e l okupno s k u p a sa kućom p r o d a t i . 
U P a k r a c u 29. Ožujka 852. B a l t i c v. r. c. k. podžupan.« 3 
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Summary 
T H E ELABORATION ON HOUSE COMMUNITIES IN CROATIA — BY 
MOJSIJE BALTIC 
Mojsi je Ba l t i c (1304—1879) is one of the most distinguished connoiseurs 
of community life in Croatia, Slavonia and Vo jna Kra j ina in the second half 
of the 19th century. In 1852. The General C iv i l ian Law was established but 
this d id not include house communities. The Government tr ied to postpone 
the legislative exclusion of house communit ies and to prove that for them 
laws of special, tradit ional norms should be established. Conculted in regard 
to this matter was Balt ic . He wrote an elaboration on that question. D. Pav­
iičević speaks of the importance of this report and then presents the actual 
study by Bal t ic himself. 
The summary into Eng l ish by Dubravko Pajalić 
3 9 Dokument je prepisan doslovce, p r ema ondašnjem pravopisu i uz 
očite greške, npr. u č i ć i druge. 
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